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Este trabalho objetivou estimar o risco climático na cultura do sisal na cidade de Patos de 
Minas (MG). Os dados dos parâmetros climatológicos utilizados neste trabalho foram obtidos 
junto ao Centro Integrado de informações Agrometeorológicas – CIIAGRO. (1991-2017) para 
o município de Patos de Minas – MG. A partir de dados de literatura sobre o comportamento 
da cultura e de uma análise das condições climatológicas da região e com o auxílio do 
Balanço Hídrico climatológico avaliou-se os riscos climáticos para o sisal. Conclui-se que 
Patos de Minas (MG) apresenta alto risco climático para o cultivo do sisal, pelo excesso de 
precipitação, o que ocasionaria umidade excessiva no período vegetativo, sendo, portanto, 
inapta para o cultivo. 
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